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ABSTRAK 
 
Fila Apriliawati, G.0011093, 2014. Perbandingan Perubahan Saturasi Oksigen 
terhadap Pemberian Bupivacaine dan Bupivacaine-Fentanyl pada Anestesi Spinal 
Pasien Sectio Caesaria. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Bupivacaine dan bupivacaine-fentanyl merupakan jenis anestesi 
spinal yang banyak digunakan pada pasien dalam kondisi kehamilan yang 
membutuhkan tindakan sectio caesaria. Penggunaan bupivacaine dan 
bupivacaine-fentanyl dapat berpengaruh pada kondisi hemodinamik pasien. Salah 
satu hemodinamik yang dilihat adalah frekuensi napas. Frekuensi napas yang 
berubah akan memengaruhi kondisi saturasi oksigen pada pasien. 
 
Metode: Pasien dalam kondisi kehamilan yang membutuhkan tindakan sectio 
caesaria dengan anestesi spinal bupivacaine dan bupivacaine-fentanyl 
dikumpulkan. Selama operasi, kondisi saturasi oksigen diamati dengan 
menggunakan bed site monitor dan kemudian dicatat. Selanjutnya, data saturasi 
oksigen, data dari rekam medik (umur, berat badan, dan tinggi badan), dan data 
hasil penelitian sebelumnya (bed site monitor) dianalisis menggunakan uji Mann-
Whitney, uji Diskriminant, dan uji Saphiro-Wilk 
 
Hasil: Berdasarkan hasil analisis statistik, tidak didapatkan perbedaan perubahan 
saturasi oksigen yang signifikan pada pasien yang diberikan bupivacaine dan 
bupivacaine-fentanyl di setiap fasenya (p > 0.050). Selain itu, tidak terdapat pula 
perbedaan saturasi oksigen yang signifikan jika dibandingkan usia (p = 0.991), 
berat badan (p = 0.986), dan tinggi badan (p = 1.000).  
 
Simpulan: Tidak terdapat perbedaan perubahan saturasi oksigen terhadap 
pemberian bupivacaine dan bupivacaine-fentanyl pada anestesi spinal pasien 
sectio caesaria, serta tidak ada hubungan saturasi oksigen dengan usia, berat 
badan, dan tinggi badan karena sampel homogen. 
__________________________________________________________________ 
Kata Kunci: Saturasi Oksigen, Bupivacaine dan Bupivacaine-Fentanyl, Sectio 
Caesaria. 
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ABSTRACT 
 
Fila Apriliawati, G.0011093, 2014. Comparison of the Changing in Oxygen 
Saturation that is Induced Bupivacaine and Bupivacaine-Fentanyl in Spinal 
Anesthesia of Caesarian Section Patient. Mini Thesis. Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Bupivacaine and Bupivacaine-Fentanyl mostly used in spinal 
anesthesia for pregnancy that need caesarian sections. Bupivacaine and 
Bupivacaine-Fentanyl influenced haemodynamic condition. One of the 
haemodynamic is respiration rate. When the respiration rate changed, it could 
change the oxygen saturation. 
 
Methods: Pregnant patients that need caesarean section with spinal anesthesia 
bupivacaine and bupivacaine-fentanyl were gathered. During the operation, 
oxygen saturation was observed with bed site monitor and it was noted. The data 
of oxygen saturation, data from medical record (age, weight, and height), and data 
of the previous research (bed site monitor) to be analyzed with Mann-Whitney 
test, Discriminant test, and Saphiro-Wilk test. 
 
Result: According to statistic analysis, there were no significant differences on 
the changing of oxygen saturation that is induced bupivacaine and bupivacaine-
fentanyl in every phase (p > 0.050). And, there were also no significant 
differences in the changing of oxygen saturation that was correlated with age (p = 
0.991), weight (p = 0.986), and height (p = 1.000) 
 
Conclusion: There were no diferrences on the changing of oxygen saturation that 
is induced bupivacaine and bupivacaine-fentanyl in the spinal anesthesia of 
caesarian section. There were no correlation also between age, weigth, and height 
because the homogenity of the sample. 
 
Keywords: Oxygen Saturation, Bupivacaine and Bupivacaine-Fentanyl, 
Caesarian Section. 
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